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Abstract 
 
This study employed bibliometric 
methodology to investigate the 
productivity and impact of the life 
science research in Taiwan based on the 
literature published and the citation 
received.  The research productivity 
study was completed in July 2002. The 
present study explored the impact of life 
science research in Taiwan, in terms of 
journal and author citation analysis, 
self-citation analysis and journal 
obsolescence.  The journal and author 
data were drawn from the results of the 
previous study of research productivity.  
One thousand nine hundred and forty 
journals and the 100 most productive 
authors were studied.  Journal citation 
frequency, impact factor, immediacy 
index and half-life data were obtained 
from the Journal Citation Reports (JCR) 
Web 2001 and data of cited author and 
self-citation were searched from Web of 
Knowledge database.  The correlation 
between productivity and citation, 
between productivity and self-citation 
and between citation and self-citation 
were tested by the Pearson correlation 
coefficient.  The results of the present 
study reveal that: 
 
1. The five most cited author together 
with the number of their cited papers 
and cited frequency are ranking as 
follows: Kao, JH (52 articles, 1003 
citations); Kao, Chia-Hung (107 
articles, 889 citations); Chen, 
Shih-Ann (41 articles, 856 citations); 
Liaw, Yun-Fan (34 articles, 831 
citations) and Chen, CJ (22 articles, 
701 citations). 
2. The five authors who possess the 
most number and ratio of 
self-citation are ranking as follows: 
Lin, Shan-Yang (321, 57.3%); Shiaw, 
Shi-Yen (272, 54.2%); Kao, JH (263, 
26.2%); Juang, Ruey-Shin (259, 
39.5%) and Chen, Jiann-Chu (250, 
50.7%). 
3. For the 100 most productive authors, 
there are significant correlations 
between author productivity and 
citation counts, between author 
productivity and self-citation and 
between citation counts and 
self-citation, all with p<0.01.  
4. The five most cited journals in 
which life science researchers of 
Taiwan published their papers are 
ranking by citation frequency and 
number of published papers as 
follows: Journal of Biological 
Chemistry (359,126 citations, 282 
papers); Nature (315,640; 24); 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United 
States of America (309,646; 49); 
Science (282,431; 17) and Journal of 
the American Chemical Society 
(188,911; 67). 
5. For 1940 journals, there are 
significant correlations between 
journal productivity and citation 
frequency and between journal 
productivity and impact factor. 
IV 
6. For the 100 most cited journals, 
there are no significant correlations 
between journal citation frequency 
and self-citing ratio and between 
journal citation frequency and 
self-cited ratio, both with p>0.05. 
However, there is a significant 
correlation between journal 
self-citing ratio and journal self-cited 
ratio, with r=0.72 and p<0.01. 
 
The complete lists and tables for all 
citation data and statistical tests are 
available by contacting with the author. 
 
Keywords: journal productivity, journal 
citation counts, impact factor, 
immediacy index, cited half-life, citing 
half-life, author productivity, author 
citation counts, self-citation
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??? ??????? 100????????????????(??????????) 
 
?? ????? ?? ?????? 
??? 
??? *????? ???? 
???? 
?? 
????? 
(%) 
1 99 Kao JH Natl Taiwan Univ Hosp 52 1003 19.29 263 26.22 
2 1 Kao Chia-Hung Vet Gen Hosp 107 889 8.31 112 12.60 
3 12 Chen Shih-Ann Vet Gen Hosp 41 856 20.88 184 21.50 
4 8 Liaw Yun-Fan Chang Gung Mem Hosp 34 831 24.44 114 13.72 
5 54 Chen CJ Natl Taiwan Univ 22 701 31.86 66 9.42 
6 34 Juang Ruey-Shin Yuan Ze Univ 85 656 7.72 259 39.48 
7 18 Yen Gow-Chin Natl Chung Hsing Univ 49 638 13.02 101 15.83 
8 16 Lin SH Yuan Ze Univ 78 602 7.72 122 20.27 
9 24 Chen Ching-Chow Natl Taiwan Univ 32 565 17.66 91 16.11 
10 2 Lin Shan-Yang Vet Gen Hosp 75 560 7.47 321 57.32 
11 32 Shiau Shi-Yen Natl Taiwan Ocean Univ 48 502 10.46 272 54.18 
12 11 Chen Jiann-Chu Natl Taiwan Ocean Univ 61 493 8.08 250 50.71 
13 31 Lin Wan-Wan Natl Taiwan Univ 31 492 15.87 83 16.87 
14 20 Yang Chuen-Mao Chang Gung Univ 35 433 12.37 104 24.02 
15 4 Tsai Tung-Hu Natl Res Inst Chinese Med 52 432 8.31 202 46.76 
16 80 Tsai JF Kaohsiung Med Univ 28 406 14.50 192 47.29 
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??? 
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?? 
????? 
(%) 
17 62 Lin Hwai-Jeng Vet Gen Hosp 23 399 17.35 70 17.54 
18 40 Chao Chuck CK Chang Gung Univ 30 397 13.23 107 26.95 
19 14 Wu Tian-Shung Natl Cheng Kung Univ 61 388 6.36 120 30.93 
20 43 Wu Albert M Chang Gung Univ 30 383 12.77 197 51.44 
21 38 Ko Feng-Nien Natl Taiwan Univ 29 383 13.21 36 9.40 
22 33 Chen Miin-Fu Chang Gung Mem Hosp 21 382 18.19 37 9.69 
23 56 Kuo YH Natl Taiwan Univ 50 372 7.44 184 49.46 
24 23 Jan Chung-Ren Vet Gen Hosp 38 366 9.63 184 50.27 
25 22 Chang Long-Sen Kaohsiung Med Univ 51 365 7.16 224 61.37 
26 49 Wu CW Vet Gen Hosp 31 327 10.55 98 29.97 
27 17 Yang Shiaw-Der Natl Tsing Hua Univ 24 313 13.04 114 36.42 
28 19 Teng Che-Ming Natl Taiwan Univ 24 312 13.00 35 11.22 
29 26 Huang Tur-Fu Natl Taiwan Univ 14 303 21.64 68 22.44 
30 100 Wang Jih-Pyang Vet Gen Hosp 34 297 8.74 110 37.04 
31 41 Chu Chia-Ming Chang Gung Mem Hosp 27 296 10.96 54 18.24 
32 58 Lee Shou-Dong Vet Gen Hosp 13 288 22.15 31 10.76 
33 94 Chen Shui-Tein Acad Sinica 36 287 7.97 91 31.71 
34 9 Lin Ching-Yuang Vet Gen Hosp 29 285 9.83 36 12.63 
35 55 Ko Ying-Chin Kaohsiung Med Univ 8 283 35.38 12 4.24 
36 68 Wei Yau-Huei Natl Yang Ming Univ 9 278 30.89 46 16.55 
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?? 
????? 
(%) 
37 28 Huang Chin-Chang Chang Gung Mem Hosp 16 276 17.25 36 13.04 
38 35 Wei Fu-Chan Chang Gung Mem Hosp 29 273 9.41 105 38.46 
39 59 Lin Chun-Nan Kaohsiung Med Univ 31 271 8.74 53 19.56 
40 45 Yang Chun-Yuh Kaohsiung Med Univ 34 266 7.82 139 52.26 
41 46 Lin Ching-Erh Natl Taiwan Univ 31 265 8.55 66 24.91 
42 36 Hwang Deng-Fwu Natl Taiwan Ocean Univ 32 260 8.13 118 45.38 
43 73 Tien Hwei-Fang Natl Taiwan Univ Hosp 17 254 14.94 40 15.75 
44 96 Chou Fong-Fu Chang Gung Mem Hosp 22 238 10.82 18 7.56 
45 48 Shyr-Ming Sheen-Chen Chang Gung Mem Hosp 33 234 7.09 91 38.89 
46 44 Wu Cheng-Chung Vet Gen Hosp 23 221 9.61 45 20.36 
47 75 Gean Po-Wu Natl Cheng Kung Univ 13 219 16.85 30 13.70 
48 77 Wu Sheng-Nan Vet Gen Hosp 32 217 6.78 130 59.91 
49 60 Chiou Shyh-Horng Natl Taiwan Univ 21 213 10.14 82 38.50 
50 5 Chen Chih-Ping Mackay Mem Hosp 66 207 3.14 23 11.11 
51 78 Chung Jing-Gung China Med Coll 24 205 8.54 101 49.27 
52 3 Lin Mao-Tsun Natl Yang Ming Univ 24 203 8.46 76 37.44 
53 7 Lin Jen-Kun Natl Taiwan Univ 15 201 13.40 23 11.44 
54 72 Sheu Bor-Shyang Natl Cheng Kung Univ 20 197 9.85 49 24.87 
55 47 Shen Ya-Ching Natl Sun Yat Sen Univ 36 192 5.33 91 47.40 
56 91 Chang Wen-Chang Natl Cheng Kung Univ 11 189 17.18 16 8.47 
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57 27 Lin Chun-Ching Kaohsiung Med Univ 30 184 6.13 64 34.78 
58 6 Wang Peng-Hui Vet Gen Hosp 30 174 5.80 54 31.03 
59 89 Lee Shoei-Sheng Natl Taiwan Univ 33 173 5.24 60 34.68 
60 39 Lin Jen-Der Chang Gung Mem Hosp 31 172 5.55 41 23.84 
61 71 Lin Ja-Liang Chang Gung Mem Hosp 32 170 5.31 42 24.71 
62 10 Wu CC Chang Gung Mem Hosp 27 165 6.11 37 22.42 
63 84 Fu WM Natl Taiwan Univ 18 163 9.06 53 32.52 
64 79 Shih Lee-Yung Chang Gung Mem Hosp 18 161 8.94 12 7.45 
65 85 Huang Yi-Tsau Natl Yang Ming Univ 22 156 7.09 69 44.23 
66 15 Cheng Juei-Tang Natl Cheng Kung Univ 23 155 6.74 39 25.16 
67 61 Hwang Tsann-Long Chang Gung Mem Hosp 20 148 7.40 6 4.05 
68 92 Chen Hung-Chi Chang Gung Mem Hosp 21 139 6.62 32 23.02 
69 93 Chen Po-Min Vet Gen Hosp 13 139 10.69 13 9.35 
70 13 Lin Wan-Yu Vet Gen Hosp 32 134 4.19 12 8.96 
71 25 Fan Ping-Chin Natl Yang Ming Univ 22 134 6.09 36 26.87 
72 95 Chen Yuh-Min Vet Gen Hosp 21 132 6.29 23 17.42 
73 97 Chou Pesus Natl Yang Ming Univ 10 132 13.20 49 37.12 
74 37 Ho Chao-Hung Vet Gen Hosp 24 130 5.42 31 23.85 
75 21 Wang Shyh-Jen Vet Gen Hosp 22 126 5.73 7 5.56 
76 50 Chu Nai-Shin Chang Gung Mem Hosp 22 120 5.45 31 25.83 
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77 67 Tsen Hau-Yang Natl Chung Hsing Univ 18 120 6.67 31 25.83 
78 63 Huang Chao-Ching Natl Cheng Kung Univ 12 105 8.75 7 6.67 
79 30 Chang Full-Young Vet Gen Hosp 26 99 3.81 38 38.38 
80 65 Tsai Shih-Jen Vet Gen Hosp 21 94 4.48 12 12.77 
81 70 Kuo Sheng-Chu China Med Coll 6 94 15.67 6 6.38 
82 74 Yu Dah-Shyong Tri Serv Gen Hosp 19 92 4.84 16 17.39 
83 69 Chang Shan-Chwen Natl Taiwan Univ Hosp 13 87 6.69 30 34.48 
84 76 Hu Oliver Yoa-Pu Natl Def Med Ctr 17 83 4.88 9 10.84 
85 90 Yu Hsiu-Ying Natl Taiwan Univ 16 72 4.50 27 37.50 
86 53 Tsai Ming-Cheng Natl Taiwan Univ 10 68 6.80 8 11.76 
87 51 Hou Jia-Woei Natl Taiwan Univ Hosp 18 65 3.61 10 15.38 
88 83 Ding Yu-An Tri Serv Gen Hosp 12 63 5.25 10 15.87 
89 82 Chou Yi-Hong Vet Gen Hosp 11 58 5.27 3 5.17 
90 87 Yang Shang-Shyng Natl Taiwan Univ 11 55 5.00 27 49.09 
91 64 Liu Ren-Shyan Vet Gen Hosp 9 51 5.67 1 1.96 
92 52 Hsieh Yao-Yuan China Med Coll Hosp 18 46 2.56 11 23.91 
93 57 Lai Hong-Shiee Natl Taiwan Univ Hosp 14 46 3.29 9 19.57 
94 81 Chang Chih Cheng Natl Taiwan Univ 3 38 12.67 1 2.63 
95 29 Wong Kai-Kong Natl Yang Ming Univ 13 37 2.85 12 32.43 
96 98 Hsieh Ming-Tsuen China Med Coll 13 36 2.77 13 36.11 
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97 88 Chang CC Natl Taiwan Univ 4 22 5.50 8 36.36 
98 66 Tsai Yi-Hung Kaohsiung Med Univ 1 19 19.00 1 5.26 
99 86 Lin Wen-Chuan China Med Coll 9 12 1.33 7 58.33 
100 42 Kao Ching Huei Natl Taiwan Univ 4 8 2.00 2 25.00 
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254 European Neurology 0014-3022 45 1.179 0.046 1860 7.5 
255 Journal of the Neurological Sciences 0022-510X 45 1.986 0.268 7593 7.6 
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256 Otolaryngology - Head & Neck Surgery 0194-5998 45 0.888 0.062 4561 7.2 
257 Toxicology Letters 0378-4274 45 1.587 0.243 3565 6.2 
258 Acta Paediatrica 0803-5253 44 1.582 0.212 7429 7.3 
259 Biological Psychiatry 0006-3223 44 5.505 0.638 13079 5 
260 British Journal of Anaesthesia 0007-0912 44 2.205 0.528 8113 7 
261 Journal of Controlled Release 0168-3659 44 2.626 0.245 4551 4.9 
262 Journal of Medicinal Chemistry 0022-2623 44 4.139 0.674 22990 6.3 
263 Journal of Pediatrics 0022-3476 44 3.536 0.588 19968 99.9 
264 Clinical Biomechanics 0268-0033 43 1.257 0.188 907 5 
265 European Journal of Nuclear Medicine 0340-6997 43 3.464 0.348 4818 4.7 
266 Fish Pathology 0388-788X 43 1.128 0.291 726 7.4 
267 Journal of Computer Assisted Tomography 0363-8715 43 1.302 0.126 6082 9 
268 Journal of Rheumatology 0315-162X 43 2.591 0.43 14008 6.4 
269 Mycological Research 0953-7562 43 1.346 0.369 2873 5.9 
270 Synapse 0887-4476 43 2.676 0.588 3927 5.7 
271 Thorax 0040-6376 43 4.09 0.753 10225 6.6 
272 
Colloids & Surfaces A-Physicochemical & Engineering 
Aspects 
0927-7757 42 1.098 0.171 4249 4.2 
273 Current Microbiology 0343-8651 42 1.059 0.171 1750 6.4 
274 Diagnostic Microbiology & Infectious Disease 0732-8893 42 2.086 0.174 2001 4.1 
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275 Pancreas 0885-3177 42 1.567 0.202 2151 5.6 
276 Plant Disease 0191-2917 42 1.163 0.136 4847 9.5 
277 Transfusion 0041-1132 42 3.045 0.672 5391 5.7 
278 British Journal of Surgery 0007-1323 41 3.464 0.669 16824 8.4 
279 Environmental Science & Technology 0013-936X 41 2.707 0.412 23172 6.1 
280 Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 0278-2391 41 0.761 0.144 4450 9.7 
281 Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 0731-3810 41 1.369 0.25 1019 5.4 
282 Molecular & Cellular Biology 0270-7306 41 9.836 1.781 67488 5.2 
283 Pediatrics 0031-4005 41 3.708 0.704 23890 7.5 
284 Plant Science (Shannon) 0168-9452 41 1.384 0.21 3592 7.1 
285 Ultrasound in Medicine & Biology 0301-5629 41 1.615 0.222 3265 6 
286 Acta Anaesthesiologica Scandinavica 0001-5172 40 1.435 0.299 3509 6.5 
287 Archives of Disease in Childhood 0003-9888 40 2.129 0.402 11139 8.5 
288 Cancer Genetics & Cytogenetics 0165-4608 40 1.529 0.2 4191 6.8 
289 Human & Experimental Toxicology 0960-3271 40 1.301 0.165 1112 5.1 
290 Infection 0300-8126 40 1.25 0.107 1667 7.5 
291 Journal of Economic Entomology 0022-0493 40 0.921 0.208 5437 99.9 
292 Journal of the American Oil Chemists Society 0003-021X 40 1.299 0.141 5715 9.5 
293 Phytopathology 0031-949X 40 2.126 0.384 8897 99.9 
294 Regional Anesthesia & Pain Medicine 1098-7339 40 1.105 0.044 1291 5.5 
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295 
American Journal of Physiology - Heart & Circulatory 
Physiology 
0363-6135 39 3.232 0.614 21759 6.4 
296 British Journal of Radiology 0007-1285 39 0.959 0.056 4377 8.9 
297 Japanese Circulation Journal 0047-1828 39 0.711 0.129 1219 6.2 
298 Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 0021-972X 39 5.16 0.653 41169 6 
299 Neuroendocrinology 0028-3835 39 2.144 0.267 5362 9.2 
300 Obstetrics & Gynecology 0029-7844 39 2.196 0.437 17043 8.5 
301 Pediatric Radiology 0301-0449 39 0.749 0.085 2364 7.3 
302 Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 0003-4894 38 0.954 0.082 5331 99.9 
303 Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 1011-2367 38 0.268 0.096 368 2.6 
304 Clinical & Experimental Pharmacology & Physiology 0305-1870 38 1.424 0.447 2555 5.2 
305 Combustion & Flame 0010-2180 38 1.839 0.285 5047 7.8 
306 Microsurgery 0738-1085 38 0.844 0.03 888 7.4 
307 Mycotaxon 0093-4666 38 0.492 0.173 1248 9.4 
308 Plant & Cell Physiology 0032-0781 38 2.43 0.508 5086 6.8 
309 Transplantation 0041-1337 38 4.184 0.333 24751 5.4 
310 Vaccine 0264-410X 38 2.943 0.566 8602 3.9 
311 Applied Microbiology & Biotechnology 0175-7598 37 1.754 0.154 5459 6.9 
312 Archives of Pathology & Laboratory Medicine 0003-9985 37 1.257 0.195 6052 99.9 
313 Clinical & Experimental Hypertension (New York) 1064-1963 37 1.283 0.098 1186 6.6 
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314 International Journal of Dermatology 0011-9059 37 0.869 0.089 2612 7.5 
315 Journal of Allergy & Clinical Immunology 0091-6749 37 5.506 1.07 18677 5.7 
316 Journal of Environmental Management 0301-4797 37 0.672 0.118 759 7 
317 
Journal of the American Association of Gynecologic 
Laparoscopists 
1074-3804 37 1.368 0.458 745 4.2 
318 Journal of Thoracic & Cardiovascular Surgery 0022-5223 37 2.818 0.456 14884 7.8 
319 Environmental Technology 0959-3330 36 0.756 0.097 1369 6.6 
320 International Journal of Industrial Ergonomics 0169-8141 36 0.354 0.109 431 5.8 
321 Journal of Microencapsulation 0265-2048 36 0.966 0.046 650 5.6 
322 Journal of the Science of Food & Agriculture 0022-5142 36 1.16 0.105 5396 99.9 
323 Leukemia 0887-6924 36 4.293 0.446 8723 4.6 
324 Medical Engineering & Physics 1350-4533 36 0.604 0.206 482 4.5 
325 Arteriosclerosis Thrombosis & Vascular Biology 1079-5642 35 5.816 0.945 17935 4.8 
326 Cellular Signalling 0898-6568 35 3.398 0.466 2028 3.8 
327 Diabetes Research & Clinical Practice 0168-8227 35 1.639 0.11 1502 5.7 
328 Journal of Clinical Pharmacology 0091-2700 35 2.167 0.393 2856 5.7 
329 Laboratory Investigation 0023-6837 35 3.934 0.571 11602 8.5 
330 Neuroreport 0959-4965 35 2.374 0.328 14800 4.5 
331 Occupational & Environmental Medicine 1351-0711 35 1.973 0.333 2026 4.2 
332 Pediatric Nephrology 0931-041X 35 1.391 0.117 2735 5.5 
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333 Acta Neurochirurgica 0001-6268 34 0.957 0.073 3643 8 
334 American Journal of Epidemiology 0002-9262 34 3.948 0.819 19295 9.1 
335 American Journal of Industrial Medicine 0271-3586 34 1.305 0.489 3148 6.6 
336 Biotechnology Progress 8756-7938 34 1.821 0.159 2319 5 
337 Clinical Imaging 0899-7071 34 0.314 0 318 5.6 
338 Clinical Rheumatology 0770-3198 34 0.838 0.068 1034 6 
339 Diabetes Care 0149-5992 34 5.404 1.296 15394 4.7 
340 Journal of Hand Surgery 0363-5023 34 0.844 0.054 3298 9.6 
341 Microbiology 1350-0872 34 2.846 0.411 6984 4.2 
342 Peritoneal Dialysis International 0896-8608 34 1.657 0.308 2277 5.3 
343 American Journal of Tropical Medicine & Hygiene 0002-9637 33 2.126 0.234 8054 7.8 
344 Analyst 0003-2654 33 2.003 0.233 8819 6.8 
345 Archives of Andrology 0148-5016 33 0.61 0.111 585 9.7 
346 
Artificial Cells Blood Substitutes & Immobilization 
Biotechnology 
1073-1199 33 0.636 0.265 440 5.7 
347 Brain & Development 0387-7604 33 1.049 0.161 1487 8.2 
348 Childs Nervous System 0256-7040 33 0.791 0.054 1442 6.7 
349 Endocrinology 0013-7227 33 4.971 0.843 43739 7.3 
350 Gut 0017-5749 33 6.17 1.15 19641 6.3 
351 Hortscience 0018-5345 33 0.542 0.105 3295 9.8 
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352 IEEE Transactions on Biomedical Engineering 0018-9294 33 1.525 0.118 4748 9.2 
353 International Journal of Biochemistry & Cell Biology 1357-2725 33 3.258 0.318 3369 4.7 
354 Japanese Journal of Pharmacology 0021-5198 33 1.347 0.201 2441 6.6 
355 Journal of BoneJoint Surgery - American Volume 0021-9355 33 2.138 0.188 17511 99.9 
356 Journal of Nutritional Biochemistry 0955-2863 33 1.039 0.151 1061 5.1 
357 Laryngoscope 0023-852X 33 1.375 0.083 8350 9.9 
358 Marine Biology (Berlin) 0025-3162 33 1.473 0.224 9620 99.9 
359 Metabolism: Clinical & Experimental 0026-0495 33 1.931 0.2 8393 8.3 
360 Muscle & Nerve 0148-639X 33 2.316 0.311 5452 6.2 
361 Prostaglandins Leukotrienes & Essential Fatty Acids 0952-3278 33 1.297 0.012 1686 6.1 
362 Qjm-Monthly Journal of the Association of Physicians 1460-2725 33 2.601 0.338 4270 9.8 
363 Archiv der Pharmazie 0365-6233 32 0.891 0.081 924 99.9 
364 Biometrics 0006-341X 32 1.081 0.213 7029 99.9 
365 International Archives of Allergy & Immunology 1018-2438 32 2.164 0.216 4635 6.4 
366 Journal of Surgical Research 0022-4804 32 1.663 0.133 4790 6.4 
367 Mutagenesis 0267-8357 32 1.538 0.275 1505 5.8 
368 Neuroscience Research 0168-0102 32 1.77 0.263 2304 6.1 
369 Oncogene 0950-9232 32 6.737 0.617 35686 4 
370 Pharmacology, Biochemistry & Behavior 0091-3057 32 1.657 0.123 9290 8.8 
371 Research Communications in Molecular Pathology & 1078-0297 32 0.419 0 473 4.7 
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Pharmacology 
372 Tetrahedron-Asymmetry 0957-4166 32 2.265 0.337 8627 4.4 
373 Toxicology 0300-483X 32 1.752 0.252 3841 6.6 
374 Toxicology & Applied Pharmacology 0041-008X 32 2.731 0.332 9583 7.9 
375 Vox Sanguinis 0042-9007 32 1.944 0.162 2397 7 
376 Acta Psychiatrica Scandinavica 0001-690X 31 2.107 0.436 7004 9.2 
377 Anesthesiology 0003-3022 31 3.381 0.55 17418 7.4 
378 Archives of Virology 0304-8608 31 1.711 0.212 4317 6.2 
379 Clinics in Dermatology 0738-081X 31 0.659 0.021 813 6.2 
380 Diagnostic Molecular Pathology 1052-9551 31 2.078 0.222 786 5.5 
381 Epilepsia 0013-9580 31 3.271 0.255 11000 6.5 
382 In Vitro Cellular & Developmental Biology 1071-2690 31 1.263 0.059 1046 5.2 
383 Journal of Asthma 0277-0903 31 1.043 0.095 846 5.4 
384 Journal of Clinical Oncology 0732-183X 31 8.53 1.855 36053 4.9 
385 
Journal of Environmental Science & Health - Part B: 
Pesticides, Food Contaminants, & Agricultural Wastes 
0360-1234 31 0.672 0.076 426 7.1 
386 Journal of Prosthetic Dentistry 0022-3913 31 0.71 0.042 4698 99.9 
387 
Journals of Gerontology Series A-Biological Sciences & 
Medical Sciences 
1079-5006 31 1.898 0.391 2096 4 
388 Physiologia Plantarum 0031-9317 31 1.76 0.296 10274 9.9 
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389 Physiology & Behavior 0031-9384 31 1.328 0.153 8850 99.9 
390 Canadian Journal of Physiology & Pharmacology 0008-4212 30 1.261 0.126 4134 8.9 
391 Cancer Chemotherapy & Pharmacology 0344-5704 30 2.17 0.189 3794 6.3 
392 Clinical Neurology & Neurosurgery 0303-8467 30 0.595 0.038 809 8.3 
393 Environmental Research 0013-9351 30 1.607 0.229 2462 9.3 
394 European Journal of Radiology 0720-048X 30 1.084 0.041 1053 4.9 
395 European Respiratory Journal 0903-1936 30 2.989 0.451 10737 4.8 
396 IEEE Engineering in Medicine & Biology Magazine 0739-5175 30 0.614 0.264 639 5.4 
397 Infection & Immunity 0019-9567 30 4.212 0.789 41031 6 
398 Journal of Clinical Pathology 0021-9746 30 1.866 0.275 7203 8.5 
399 Journal of Endodontics 0099-2399 30 0.668 0.091 2166 9.2 
400 Journal of Oral Rehabilitation 0305-182X 30 0.655 0.059 1429 7.7 
401 Journal of the American College of Surgeons 1072-7515 30 2.429 0.472 3386 4 
402 Perceptual & Motor Skills 0031-5125 30 0.271 0.084 3097 99.9 
403 Archives of Toxicology 0340-5761 29 1.558 0.21 2615 8.5 
404 Bone Marrow Transplantation 0268-3369 29 2.554 0.246 8830 4.6 
405 Fundamental & Clinical Pharmacology 0767-3981 29 1.036 0.116 710 5.6 
406 International Journal for Parasitology 0020-7519 29 2.814 0.429 3815 4.6 
407 International Journal of Epidemiology 0300-5771 29 1.899 1.022 5533 7.1 
408 Journal of Cutaneous Pathology 0303-6987 29 1.083 0.134 1479 7.5 
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409 Journal of Theoretical Biology 0022-5193 29 1.414 0.189 7011 99.9 
410 Mycologia 0027-5514 29 1.604 0.433 3095 9.4 
411 Pharmaceutical Research 0724-8741 29 2.801 0.282 7760 5.7 
412 Phytotherapy Research 0951-418X 29 0.603 0.07 890 5.5 
413 Plant Molecular Biology 0167-4412 29 3.592 0.36 10234 6 
414 Psychopharmacology 0033-3158 29 3.145 0.373 13638 7.5 
415 Annals of Tropical Medicine & Parasitology 0003-4983 28 1.049 0.184 1886 9.6 
416 Anti-Cancer Drugs 0959-4973 28 1.506 0.231 1609 4.8 
417 General Pharmacology 0306-3623 28 0.778  2275 5.9 
418 Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 1367-5435 28 0.902 0.101 1482 5.7 
419 Journal of Laryngology & Otology 0022-2151 28 0.459 0.02 3485 9.8 
420 Aerosol Science & Technology 0278-6826 27 1.329 0.416 1489 7.2 
421 Biophysical Journal 0006-3495 27 4.636 1.016 23536 5.3 
422 Calcified Tissue International 0171-967X 27 2.209 0.045 6030 8.2 
423 Dermatology 1018-8665 27 0.972 0.052 3266 7.4 
424 Head & Neck 1043-3074 27 1.929 0.109 2360 6.6 
425 
International Archives of Occupational & Environmental 
Health 
0340-0131 27 0.924 0.136 1694 8 
426 International Immunopharmacology 1567-5769 27  0.32 63  
427 Leukemia Research 0145-2126 27 1.502 0.397 2071 6.1 
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428 Renal Failure 0886-022X 27 0.573 0.033 446 5 
429 Resources Conservation & Recycling 0921-3449 27 0.43 0.032 249 4.8 
430 Scandinavian Journal of Rheumatology 0300-9742 27 1.483 0.176 2008 7.8 
431 Veterinary & Human Toxicology 0145-6296 27 0.473 0.131 762 8 
432 Annals of the Rheumatic Diseases 0003-4967 26 3.188 0.726 7052 8.3 
433 Applied Ergonomics 0003-6870 26 0.672 0.159 572 8.1 
434 Critical Care Medicine 0090-3493 26 3.486 0.806 14131 5.7 
435 Environmental Engineering Science 1092-8758 26 0.718 0.057 119 3.1 
436 Ergonomics 0014-0139 26 0.556 0.545 2367 9.6 
437 Experimental Cell Research 0014-4827 26 5.096 0.77 16319 6 
438 Nutrition Research 0271-5317 26 0.6 0.073 1270 6.6 
439 Pflugers Archiv - European Journal of Physiology 0031-6768 26 1.632 0.265 8461 9.3 
440 Virus Research 0168-1702 26 1.806 0.239 2042 6.1 
441 Clinical Nephrology 0301-0430 25 1.531 0.123 3194 7.8 
442 Cornea 0277-3740 25 1.255 0.133 1884 5.6 
443 Current Therapeutic Research, Clinical & Experimental 0011-393X 25 0.562 0.123 887 9.7 
444 Echocardiography 0742-2822 25 0.444 0.052 459 6.6 
445 Journal of Experimental Zoology 0022-104X 25 1.488 0.185 5689 99.9 
446 Journal of Neurology 0340-5354 25 2.653 0.315 3447 5.8 
447 Journal of Neuroscience 0270-6474 25 8.178 1.203 70894 4.9 
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448 Journal of Plant Physiology 0176-1617 25 1.018 0.145 3589 7 
449 Journal of the National Cancer Institute 0027-8874 25 14.24 2.727 27232 6.7 
450 Leukemia & Lymphoma 1042-8194 25 1.257 0.065 3194 5 
451 
Mutation Research-Genetic Toxicology & Environmental 
Mutagenesis 
1383-5718 25 1.624 0.259 1703 3.3 
452 Pediatric Cardiology 0172-0643 25 0.72 0.071 832 5.8 
453 Shock 1073-2322 25 2.157 0.366 2326 4.1 
454 Southern Medical Journal 0038-4348 25 0.65 0.035 3551 99.9 
455 Acta Ophthalmologica Scandinavica 1395-3907 24 0.561 0.076 2864 99.9 
456 Acta Oto-Laryngologica 0001-6489 24 0.795 0.139 4969 99.9 
457 American Journal of Ophthalmology 0002-9394 24 1.828 0.229 11823 99.9 
458 American Journal of Perinatology 0735-1631 24 0.497 0.016 1111 6.5 
459 Annals of the New York Academy of Sciences 0077-8923 24 1.593 0.075 25593 7.5 
460 Antimicrobial Agents & Chemotherapy 0066-4804 24 4.562 0.822 23964 5.3 
461 Bioorganic & Medicinal Chemistry 0968-0896 24 1.798 0.253 2663 3.4 
462 British Journal of Obstetrics & Gynaecology 0306-5456 24 2.321 0.33 8054 7.4 
463 British Journal of Ophthalmology 0007-1161 24 1.942 0.284 6548 8.1 
464 Chemico-Biological Interactions 0009-2797 24 1.706 0.424 2837 7.3 
465 Clinical & Experimental Immunology 0009-9104 24 2.716 0.362 10313 6.7 
466 European Journal of Clinical Microbiology & Infectious 0934-9723 24 1.386 0.091 3749 6.6 
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Diseases 
467 Heart 1355-6037 24 2.636 0.518 3707 3.5 
468 Japanese Journal of Physiology 0021-521X 24 1.077 0.043 965 8.4 
469 Journal of Hand Surgery - British Volume 0266-7681 24 0.38 0.051 1542 7.7 
470 Journal of Helminthology 0022-149X 24 0.698 0.068 701 8.5 
471 Journal of Human Hypertension 0950-9240 24 1.689 0.281 2011 4.9 
472 Nature(London) 0028-0836 24 27.955 7.734 315640 6.9 
473 Neoplasma 0028-2685 24 0.637 0.012 585 6.1 
474 Pediatric Pulmonology 8755-6863 24 1.742 0.095 2734 5.1 
475 Regulatory Peptides 0167-0115 24 2.827 0.321 3227 6.4 
476 Rheumatology 1462-0324 24 3.062 0.446 1523 2.3 
477 Scandinavian Journal of Urology & Nephrology 0036-5599 24 0.722 0.035 1510 8.6 
478 Synthesis 0039-7881 24 1.985 0.407 11083 99.9 
479 Canadian Journal of Neurological Sciences 0317-1671 23 1.317 0.179 1923 10 
480 Cardiovascular Research 0008-6363 23 4.552 1.057 9132 4.7 
481 Clinical Neurophysiology 1388-2457 23 1.922 0.3 1298 2.2 
482 Diseases of Aquatic Organisms 0177-5103 23 1.653 0.214 1873 5.4 
483 FEMS Microbiology Letters 0378-1097 23 1.806 0.212 9919 5.6 
484 Gerontology 0304-324X 23 1.418 0.154 1147 7.6 
485 Heterocycles (Tokyo) 0385-5414 23 0.97 0.308 4569 7.5 
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486 International Journal of Obesity 0307-0565 23 2.196 0.106 5826 5.3 
487 Japanese Journal of Cancer Research 0910-5050 23 2.005 0.303 4630 6.8 
488 Journal of Fish Biology 0022-1112 23 1.249 0.171 5826 9.5 
489 Journal of Fish Diseases 0140-7775 23 1.144 0.246 1256 9.6 
490 Journal of Forensic Sciences 0022-1198 23 0.883 0.13 2710 7.6 
491 Journal of Laboratory & Clinical Medicine 0022-2143 23 1.992 0.333 6597 99.9 
492 Microbios 0026-2633 23 0.405 0.062 513 7.7 
493 Molecular Carcinogenesis 0899-1987 23 3.265 0.352 2430 5 
494 Molecular Genetics & Genomics: MGG 1617-4615 23  0.167 61  
495 Nutrition & Cancer 0163-5581 23 2.237 0.096 2516 5.3 
496 Oncology Reports 1021-335X 23 1.224 0.104 1271 3 
497 Proteins 0887-3585 23 3.894 0.757 6938 6 
498 Seed Science & Technology 0251-0952 23 0.225 0.042 499 99.9 
499 Tissue Antigens 0001-2815 23 2.864 0.365 3526 4.6 
500 Waste Management 0956-053X 23 0.642 0.072 438 5.6 
501 American Journal of Clinical Pathology 0002-9173 22 3.136 0.434 8362 9.5 
502 Anaesthesia 0003-2409 22 2.379 0.812 5264 7.6 
503 Aquatic Toxicology 0166-445X 22 1.708 0.412 2047 7 
504 Archives of Internal Medicine 0003-9926 22 6.661 1.201 22829 6.9 
505 Biomedical Research 0388-6107 22 0.423 0.118 528 9.2 
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506 British Journal of Psychiatry 0007-1250 22 4.143 1.489 15081 9.3 
507 Chromatographia 0009-5893 22 1.317 0.271 3847 6.3 
508 Clinical Genetics 0009-9163 22 2.395 0.27 3007 7.6 
509 Crustaceana (Leiden) 0011-216X 22 0.383 0.065 1184 99.9 
510 Gynecologic & Obstetric Investigation 0378-7346 22 0.884 0.05 1161 6.9 
511 Human Heredity 0001-5652 22 1.488 0.795 1121 7.5 
512 International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 0901-5027 22 0.972 0.033 1774 9.6 
513 International Orthopaedics 0341-2695 22 0.427 0.061 859 8 
514 Journal of Aerosol Science 0021-8502 22 1.605 0.174 2339 7.5 
515 Journal of Biomolecular NMR 0925-2738 22 4.636 0.496 3930 5.4 
516 Journal of Cardiovascular Surgery 0021-9509 22 0.55 0.006 1601 9.8 
517 Journal of Cataract & Refractive Surgery 0886-3350 22 2.13 0.274 4309 4.3 
518 Journal of Infection 0163-4453 22 1.213 0.19 1730 6.5 
519 Journal of Neural Transmission 0300-9564 22 1.862 0.114 1840 4.8 
520 Jpen: Journal of Parenteral & Enteral Nutrition 0148-6071 22 1.928 0.203 2553 9.8 
521 Molecular & Cellular Endocrinology 0303-7207 22 2.405 0.295 6006 5.9 
522 Plant Growth Regulation 0167-6903 22 0.761 0.033 866 5.7 
523 Psychiatry & Clinical Neurosciences 1323-1316 22 0.548 0.041 452 3.4 
524 Scandinavian Journal of Immunology 0300-9475 22 1.739 0.335 3482 6.2 
525 Spinal Cord 1362-4393 22 0.962 0.064 774 3.6 
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526 American Journal of Clinical Nutrition 0002-9165 21 5.021 1.051 24081 7.7 
527 Applied Biochemistry & Biotechnology 0273-2289 21 0.828 0.053 1604 6.2 
528 ASDC Journal of Dentistry for Children 0022-0353 21 0.198 0.048 473 99.9 
529 Biotechniques 0736-6205 21 1.955 0.375 6751 6.3 
530 British Journal of Clinical Pharmacology 0306-5251 21 2.213 0.322 5748 7.4 
531 Cell & Tissue Research 0302-766X 21 2.492 0.215 7849 9.4 
532 Computerized Medical Imaging & Graphics 0895-6111 21 0.685 0.175 474 7 
533 Dermatologic Surgery 1076-0512 21 1.161 0.189 1674 3.8 
534 Diabetic Medicine 0742-3071 21 2.678 0.181 4102 5.6 
535 Electroanalysis 1040-0397 21 1.702 0.205 2995 4.5 
536 Environmental Pollution 0269-7491 21 1.56 0.291 3672 6.6 
537 Environmental Toxicology & Pharmacology 1382-6689 21 1.268 0.103 323 4 
538 Experimental Hematology 0301-472X 21 3.328 0.297 4260 5.5 
539 Hand Clinics 0749-0712 21 0.648 0.017 676 8 
540 Human Pathology 0046-8177 21 3.029 0.478 9133 7.5 
541 Immunology 0019-2805 21 2.656 0.343 8823 7.1 
542 Journal of Arthroplasty 0883-5403 21 1.139 0.083 2450 5.9 
543 Journal of Cellular Physiology 0021-9541 21 4.285 0.618 9538 7.8 
544 Journal of Veterinary Medical Science 0916-7250 21 0.533 0.057 1276 5.2 
545 Medical Hypotheses 0306-9877 21 0.745 0.133 1617 6.2 
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546 
American Journal of Otolaryngology - Head & Neck 
Medicine & Surgery 
0196-0709 20 0.497 0.063 892 8.6 
547 Archives of Environmental Contamination & Toxicology 0090-4341 20 1.301 0.144 3042 7.8 
548 Clinical Biochemistry 0009-9120 20 1.516 0.13 1454 5.3 
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1426 Journal of the American Veterinary Medical Association 0003-1488 3 1.118 0.297 8613 99.9 
1427 Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 0013-7626 3 0.391 0.04 638 7.2 
1428 Journal of the Peripheral Nervous System 1085-9489 3 1.298 0 158 3.6 
1429 Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 1040-6387 3 1.265 0.155 1487 6.3 
1430 Laboratory Medicine 0007-5027 3 0.219 0.221 227 7.5 
1431 Methods 1046-2023 3 2.363 0.61 1387 3.2 
1432 Molecular & Cellular Probes 0890-8508 3 1.588 0.133 847 5.4 
1433 Molecular Genetics & Metabolism 1096-7192 3 2.345 0.297 1055 2.4 
1434 Molecular Urology 1091-5362 3 0.99 0 138 2.5 
1435 Mycoses 0933-7407 3 0.805 0.026 1128 6.3 
1436 Nephrology 1320-5358 3 0.302 0.114 192 5.3 
1437 Neurologia Medico-Chirurgica 0470-8105 3 0.386 0.026 844 7.1 
1438 Neurotoxicology 0161-813X 3 1.576 0.136 1786 6.5 
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1439 New Zealand Medical Journal 0028-8446 3 0.828 0.742 1630 6.9 
1440 Nuklearmedizin 0029-5566 3 0.993 0.267 428 4.3 
1441 Nursing Research 0029-6562 3 1.2 0.146 1704 99.9 
1442 Oncology (Huntington) 0890-9091 3 0.357 0 353 3.3 
1443 Operative Dentistry 0361-7734 3 1.063 0.047 817 6.5 
1444 Oryx 0030-6053 3 1.309 0.286 301 6.2 
1445 Osteoporosis International 0937-941X 3 3.529 0.115 3583 4.4 
1446 Pharmaceutical Biology 1388-0209 3 0.312 0.054 93  
1447 Plant Systematics & Evolution 0378-2697 3 1.36 0.075 1963 7.7 
1448 Platelets 0953-7104 3 0.778 0.224 292 4 
1449 Primates 0032-8332 3 0.89 0.075 917 99.9 
1450 Progress in Brain Research 0079-6123 3 1.409  3950 8.5 
1451 Psychiatric Genetics 0955-8829 3 1.257 0.1 448 4.8 
1452 Radiographics 0271-5333 3 1.895 0.265 2079 4.7 
1453 Reproduction, Nutrition, Development 0926-5287 3 1.567 0.031 886 8.4 
1454 Researches on Population Ecology (Kyoto) 0034-5466 3 1.088  497 8.8 
1455 
Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice de l 
Appareil Moteur 
0035-1040 3 0.219 0.033 686 99.9 
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1457 Sexually Transmitted Diseases 0148-5717 3 3.212 0.441 2221 4.6 
1458 Solid State Nuclear Magnetic Resonance 0926-2040 3 1.295 0.143 744 4.8 
1459 Starch 0038-9056 3 0.741 0.097 1318 99.9 
1460 Toxicologic Pathology 0192-6233 3 1.545 0.226 1244 5 
1461 Toxicology in Vitro 0887-2333 3 0.839 0.105 802 5.7 
1462 Veliger 0042-3211 3 0.538 0.156 597 99.9 
1463 Veterinary Record 0042-4900 3 1.145 0.281 7242 9.6 
1464 Academic Emergency Medicine 1069-6563 2 1.144 0.586 1399 3.9 
1465 Academic Radiology 1076-6332 2 1.232 0.4 1107 4.4 
1466 Acta Medica Okayama 0386-300X 2 0.262 0.022 263 8 
1467 Acta Neurologica Belgica 0300-9009 2 0.521 0 264 6.4 
1468 Acta Zoologica (Stockholm) 0001-7272 2 1.117 0.107 577 99.9 
1469 Acupuncture & Electro-Therapeutics Research 0360-1293 2 0.185 0 134 9.9 
1470 Adapted Physical Activity Quarterly 0736-5829 2 1 0.185 357 7.1 
1471 Addiction 0965-2140 2 2.399 1.225 3185 4.8 
1472 Agricultural Water Management 0378-3774 2 0.526 0.098 448 7.7 
1473 AIDS Patient Care & STDS 1087-2914 2 0.517 0.125 148 2.8 
1474 American Journal of Enology & Viticulture 0002-9254 2 0.865 0 1642 99.9 
1475 American Journal of Psychology 0002-9556 2 0.673 0.333 1143 99.9 
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1482 Archiv Fuer Hydrobiologie 0003-9136 2 1.186 0.221 3097 99.9 
1483 Artificial Intelligence in Medicine 0933-3657 2 1.474 0.161 492 4.1 
1484 Atomic Spectroscopy 0195-5373 2 1.73 0.121 497 6.2 
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1487 Biochemical Systematics & Ecology 0305-1978 2 0.729 0.349 1211 8.9 
1488 Biodrugs 1173-8804 2 0.503 0.219 169 2.9 
1489 Biological Conservation 0006-3207 2 1.689 0.31 4016 7.3 
1490 Biology of the Cell 0248-4900 2 1.829 0 1359 8.9 
1491 Biosensors & Bioelectronics 0956-5663 2 2.714 0.18 2321 4.8 
1492 Brain Research Protocols 1385-299X 2 1.284 0.105 362 3.2 
1493 Brain, Behavior & Evolution 0006-8977 2 1.635 0.432 1448 8.6 
1494 British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 0266-4356 2 0.624 0.07 1101 8.1 
1495 Bryologist 0007-2745 2 0.826 0.206 876 9.9 
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1498 Canadian Journal of Plant Science 0008-4220 2 0.41 0.043 1569 99.9 
1499 Canadian Journal of Veterinary Research 0830-9000 2 0.891 0.093 815 8.6 
1500 Cardiovascular Drug Reviews 0897-5957 2 0.632 0.056 210 7.3 
1501 Cardiovascular Pathology 1054-8807 2 0.776 0.05 263 6.8 
1502 Caryologia 0008-7114 2 0.258 0.1 344 99.9 
1503 Cell Motility & the Cytoskeleton 0886-1544 2 2.603 0.345 2359 6.5 
1504 Chemistry & Biology 1074-5521 2 5.987 0.966 3666 3.7 
1505 Chronobiology International 0742-0528 2 1.743 0.219 893 4.9 
1506 Clinical Dysmorphology 0962-8827 2 0.64 0.036 325 5.5 
1507 Communications in Clinical Cytometry 0196-4763 2 2.22 0.38 4759 5.9 
1508 Comparative Biochemistry & Physiology 1532-0456 2 0.93 0.094 2430 8.7 
1509 Compost Science & Utilization 1065-657X 2 0.353 0.091 215 5.3 
1510 Cortex 0010-9452 2 1.204 0.192 2469 99.9 
1511 Cybernetics & Systems 0196-9722 2 0.367 0.083 141 5.7 
1512 Cytotechnology 0920-9069 2 0.703 0.109 590 5.8 
1513 Developmental & Comparative Immunology 0145-305X 2 2.909 0.642 1370 6.9 
1514 Differentiation 0301-4681 2 1.76 0.121 1844 99.9 
1515 Disability & Rehabilitation 0963-8288 2 0.683 0.062 559 4.7 
1516 Emergency Medicine Journal 1472-0205 2  0.139 20  
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1517 Endocrinologist 1051-2144 2 0.474 0.041 238 4.6 
1518 Energy 0360-5442 2 0.553 0 583 6.2 
1519 Estuaries 0160-8347 2 1.453 0.313 2022 8 
1520 European Journal of Neurology 1351-5101 2 1.358 0.165 768 3.1 
1521 Evolutionary Ecology 0269-7653 2 0.733 1.1 1628 7.7 
1522 Experimental Eye Research 0014-4835 2 2.18 0.424 4901 8.3 
1523 Food Reviews International 8755-9129 2 1.029 0.2 357 7 
1524 Forest Ecology & Management 0378-1127 2 0.906 0.365 3627 5.6 
1525 Genes & Development 0890-9369 2 20.88 3.295 43875 4.5 
1526 Genetic Counseling 1015-8146 2 0.848 0.023 258 5.1 
1527 Genetic Epidemiology 0741-0395 2 1.822 0.207 1576 5.1 
1528 Geochimica et Cosmochimica Acta 0016-7037 2 2.614 0.383 22375 99.9 
1529 
Graefes Archive for Clinical & Experimental 
Ophthalmology 
0721-832X 2 1.192 0.082 2337 7.3 
1530 Haemophilia 1351-8216 2 0.756 0.164 682 3.3 
1531 Health Policy 0168-8510 2 0.798 0.113 596 6.1 
1532 Hippocampus 1050-9631 2 4.333 0.645 2535 5.2 
1533 Hormones & Behavior 0018-506X 2 2.717 0.4 2111 7.4 
1534 Human Psychopharmacology 0885-6222 2 0.968 0.367 630 5.2 
1535 ICES Journal of Marine Science 1054-3139 2 1.079 0.162 1466 5.1 
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1536 Immunologic Research 0257-277X 2 2.853 0.163 747 3.6 
1537 Immunology & Cell Biology 0818-9641 2 2.665 0.194 1317 4.4 
1538 Inflammation 0360-3997 2 1.284 0.149 936 7.4 
1539 Insect Molecular Biology 0962-1075 2 2.408 0.765 1013 4 
1540 International Journal of Colorectal Disease 0179-1958 2 1.709 0.098 1013 6.5 
1541 International Journal of Legal Medicine 0937-9827 2 1.138 0.106 993 4.5 
1542 International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 0882-2786 2 1.394 0.077 2436 6.8 
1543 International Journal of Pancreatology 0169-4197 2 1.22 0.111 866 6.6 
1544 International Journal of Remote Sensing 0143-1161 2 0.827 0.123 3611 7.3 
1545 International Journal of Surgical Pathology 1066-8969 2 0.578 0 99  
1546 International Journal of Tissue Reactions 0250-0868 2 0.774 0 336 9.5 
1547 International Journal of Toxicology 1091-5818 2 0.202 0.138 87  
1548 Investigative Radiology 0020-9996 2 2.298 0.589 3028 8.2 
1549 Japanese Journal of Veterinary Research 0047-1917 2 0.316 0.167 86  
1550 Journal of Adolescence 0140-1971 2 0.825 0.109 671 6.4 
1551 Journal of Agricultural Science 0021-8596 2 0.58 0.115 2841 99.9 
1552 Journal of Animal Breeding & Genetics 0931-2668 2 0.736 0.103 310 5.8 
1553 Journal of Applied Biomechanics 1065-8483 2 0.311 0.069 259 4.7 
1554 Journal of Arachnology 0161-8202 2 0.508 0.102 370 9.4 
1555 Journal of Asian Natural Products Research 1028-6020 2 0.508 0.021 54  
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1556 Journal of Basic Microbiology 0233-111X 2 0.421 0.027 334 7 
1557 Journal of Bioenergetics & Biomembranes 0145-479X 2 3.016 0.2 2125 5.8 
1558 Journal of Cardiothoracic & Vascular Anesthesia 1053-0770 2 0.87 0.081 1312 5 
1559 Journal of Comparative Pathology 0021-9975 2 1.543 0.195 1676 9.8 
1560 Journal of Contaminant Hydrology 0169-7722 2 1.31 0.393 1268 5.3 
1561 Journal of Digital Imaging 0897-1889 2 0.842 0.022 458 3.8 
1562 Journal of Electromyography & Kinesiology 1050-6411 2 1.145 0.159 375 4.1 
1563 Journal of Electron Microscopy 0022-0744 2 0.556 0 594 6.5 
1564 Journal of Environmental Biology 0254-8704 2 0.153 0 101 7.1 
1565 Journal of Enzyme Inhibition 8755-5093 2 1.086 0.089 308 4.2 
1566 Journal of Food Processing & Preservation 0145-8892 2 0.273 0.077 346 8.5 
1567 Journal of Hydrology (Amsterdam) 0022-1694 2 1.301 0.151 5358 8.3 
1568 Journal of Investigative Surgery 0894-1939 2 0.473 0.097 250 6.6 
1569 Journal of Molecular Neuroscience 0895-8696 2 1.688 0.232 564 4.5 
1570 Journal of Neurobiology 0022-3034 2 3.304 0.49 4711 5.6 
1571 Journal of Neuroendocrinology 0953-8194 2 2.58 0.516 2613 5.1 
1572 Journal of Neurogenetics 0167-7063 2 1.125 0.25 305 99.9 
1573 Journal of Neurologic Rehabilitation 0888-4390 2 0.61 0.105 38  
1574 Journal of Nursing Administration 0002-0443 2 0.694 0.099 474 5.9 
1575 Journal of Psychoactive Drugs 0279-1072 2 0.559 0.111 649 8.2 
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1576 Journal of Raptor Research 0892-1016 2 0.324 0.433 297 5.7 
1577 Journal of Reproductive Immunology 0165-0378 2 1.924 0.184 973 5.4 
1578 
Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry 
0890-8567 2 3.608 0.656 9226 6.3 
1579 Journal of the American Mosquito Control Association 8756-971X 2 0.521 0.241 668 7.9 
1580 Journal of Thrombosis & Thrombolysis 0929-5305 2 1.055 0.08 293 2.8 
1581 
Journal of Zoological Systematics & Evolutionary 
Research 
0947-5745 2 0.979 0.3 166 4.4 
1582 Learning & Memory 1072-0502 2 3.516 0.641 1102 3.7 
1583 Livestock Production Science 0301-6226 2 1.008 0.243 1559 7.5 
1584 Magnesium Research 0953-1424 2 0.689 0.12 272 6.6 
1585 Marine Ecology 0173-9565 2 0.447 0 336 8.8 
1586 Marine Micropaleontology 0377-8398 2 1.279 0.059 984 8.3 
1587 Maturitas 0378-5122 2 1.64 0.149 2038 6.3 
1588 Mayo Clinic Proceedings 0025-6196 2 2.644 0.402 6010 8.7 
1589 Mediators of Inflammation 0962-9351 2 1.156 0.057 331 3.9 
1590 Medical Mycology 1369-3786 2 1.29 0.176 596 3.3 
1591 Memory & Cognition 0090-502X 2 1.552 0.152 3370 9.4 
1592 Microbial Ecology 0095-3628 2 2.891 0.119 1995 7.5 
1593 Molecular Biology Reports 0301-4851 2 1.282 0.111 531 5.9 
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1594 Molecular Phylogenetics & Evolution 1055-7903 2 2.979 0.385 2701 3.9 
1595 Mutation Research-Reviews in Mutation Research 1383-5742 2 4.383 0.955 654 2.6 
1596 Natural Product Letters 1057-5634 2 0.555 0 280 5.3 
1597 Nature Medicine 1078-8956 2 27.906 6.481 28481 3.6 
1598 Neurobiology of Aging 0197-4580 2 4.49 0.515 3896 6 
1599 Neuropsychologia 0028-3932 2 3.302 0.662 7506 8.6 
1600 North American Journal of Aquaculture 1522-2055 2 0.402 0.113 49  
1601 Odonatologica 0375-0183 2 0.333 0.059 212 99.9 
1602 Oncology Research 0965-0407 2 1.556 0.25 971 5 
1603 Optics Letters 0146-9592 2 3.195 0.478 17714 5.6 
1604 Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 0031-0182 2 1.449 0.71 3861 7.6 
1605 Pathobiology 1015-2008 2 1.216 0.071 515 5.3 
1606 Pharmacy World & Science 0928-1231 2 0.633 0.08 222 4.5 
1607 Physical Review E 1063-651X 2 2.235 0.445 28346 4 
1608 Phytochemical Analysis 0958-0344 2 0.973 0.2 528 5.4 
1609 Phytomedicine 0944-7113 2 0.935 0.169 399 4 
1610 Proceedings of the Entomological Society of Washington 0013-8797 2 0.316 0.118 491 99.9 
1611 Prosthetics & Orthotics International 0309-3646 2 0.75 0.032 349 8.3 
1612 Psychiatric Services 1075-2730 2 1.589 0.709 1905 3.7 
1613 Remote Sensing of Environment 0034-4257 2 1.697 0.21 3431 7.6 
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1614 S T P  Pharma Sciences 1157-1489 2 0.504 0.082 354 5.4 
1615 Safety Science 0925-7535 2 0.609 0.195 245 5 
1616 
Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory 
Investigation 
0036-5513 2 1.4 0.159 3220 99.9 
1617 Scanning 0161-0457 2 0.389 0.195 524 5.4 
1618 Seizure 1059-1311 2 1.424 0.085 786 3.9 
1619 Skin Pharmacology & Applied Skin Physiology 1422-2868 2 1.174 0.214 557 6.3 
1620 Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology 0933-7954 2 1.157 0.118 1429 6 
1621 Spectrochimica Acta 1386-1425 2 0.838 0.154 3377 9.2 
1622 Stress Medicine 0748-8386 2 0.661  307 6.6 
1623 Structure with Folding & Design 0969-2126 2 1.975 1.016 5467 5 
1624 Studies in Family Planning 0039-3665 2 1.081 0.133 791 8.9 
1625 Surgical Clinics of North America 0039-6109 2 1.492 0.067 2570 9.2 
1626 Theoretical Population Biology 0040-5809 2 1.58 0.433 1860 99.9 
1627 
Transactions of the American Entomological Society 
(Philadelphia) 
0002-8320 2 0.486 0.053 212 99.9 
1628 Transplant Immunology 0966-3274 2 1.172 0.059 435 5.1 
1629 Trends in Cardiovascular Medicine 1050-1738 2 1.67 0.125 697 4.4 
1630 Tropical Agriculture 0041-3216 2 0.083  300 99.9 
1631 Tumour Biology 1010-4283 2 1.241 0.549 655 4.7 
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1633 Ultrasonics 0041-624X 2 0.629 0.125 1177 8.5 
1634 Undersea & Hyperbaric Medicine 1066-2936 2 0.528 0.143 391 8.3 
1635 Wilderness & Environmental Medicine 1080-6032 2 0.319 0.059 50  
1636 Work & Stress 0267-8373 2 1.585 0 479 6.8 
1637 World Journal of Gastroenterology 1007-9327 2 1.445 0.316 722 2 
1638 Accounts of Chemical Research 0001-4842 1 12.781 2.923 13852 6.9 
1639 Acta Biologica Hungarica 0236-5383 1 0.282 0 255 7.6 
1640 Acta Biotechnologica 0138-4988 1 0.351 0.03 248 7.2 
1641 
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0108-7673 1 1.749 0.322 9353 99.9 
1642 Addictive Behaviors 0306-4603 1 0.989 0.237 2078 8.9 
1643 Aktuelle Urologie 0001-7868 1 0.177 0.021 145 7 
1644 American Annals of the Deaf (Silver Spring, MD) 0002-726X 1 0.21 0.025 211 9.5 
1645 American Fern Journal 0002-8444 1 0.214 0.308 245 99.9 
1646 American Journal of Geriatric Psychiatry 1064-7481 1 2.436 0.186 648 3.9 
1647 American Journal of Physical Anthropology 0002-9483 1 2.043 0.412 3757 99.9 
1648 American Journal of Primatology 0275-2565 1 1.214 0.127 1379 8.2 
1649 American Malacological Bulletin 0740-2783 1 1.176  246 9.9 
1650 American Midland Naturalist 0003-0031 1 0.494 0.111 2477 99.9 
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1652 Anaerobe 1075-9964 1 0.494 0.05 304 4.1 
1653 Annales Botanici Fennici 0003-3847 1 0.441 0.069 440 99.9 
1654 Annals of Epidemiology 1047-2797 1 2.089 0.438 1573 6 
1655 Annals of Surgical Oncology 1068-9265 1 3.308 0.649 1847 3.4 
1656 Annals of Tropical Paediatrics 0272-4936 1 0.243 0.057 385 8 
1657 Annual Review of Physical Chemistry 0066-426X 1 7.609 1 3432 9.7 
1658 Antisense & Nucleic Acid Drug Development 1087-2906 1 1.777 0.19 840 4.4 
1659 Antiviral Chemistry & Chemotherapy 0956-3202 1 1.414  529 4.7 
1660 Antonie van Leeuwenhoek 0003-6072 1 2.066 0.013 1834 5.9 
1661 ANZ Journal of Surgery 0004-8682 1 0.723 0.078 1841 6.7 
1662 APMIS 0903-4641 1 1.924 0.075 2079 4.8 
1663 Applied Nursing Research 0897-1897 1 0.5 0.069 211 6.9 
1664 Applied Optics 0003-6935 1 1.459 0.228 20837 8.8 
1665 Applied Organometallic Chemistry 0268-2605 1 1.164 0.185 1325 6 
1666 Aquatic Living Resources 0990-7440 1 0.411 0.2 463 6.3 
1667 Archives of Clinical Neuropsychology 0887-6177 1 0.988 0.277 505 6.2 
1668 Archives of Medical Research 0188-4409 1 0.476 0.055 457 4.5 
1669 Arthritis Care & Research 0893-7524 1 1.068  871 5.6 
1670 Australian Journal of Agricultural Research 0004-9409 1 0.902 1.203 2847 99.9 
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1671 Australian Journal of Chemistry 0004-9425 1 0.717 0.161 3702 99.9 
1672 Australian Journal of Experimental Agriculture 0816-1089 1 0.647 0.643 1623 9.3 
1673 Autoimmunity 0891-6934 1 1.169 0.102 892 7 
1674 Behavioral & Brain Sciences 0140-525X 1 17.312 3 3478 9.1 
1675 Biocatalysis & Biotransformation 1024-2422 1 0.866 0.094 477 7.3 
1676 Bioelectrochemistry & Bioenergetics 0302-4598 1 1.096 0.178 1335 6.2 
1677 Biogeochemistry (Dordrecht) 0168-2563 1 2.563 0.164 2040 6 
1678 Biogerontology 1389-5729 1 1.938 0.296 70  
1679 Biological Journal of the Linnean Society 0024-4066 1 2.308 0.176 3028 8.9 
1680 Biomass & Bioenergy 0961-9534 1 0.432 0.129 582 5 
1681 Biomedical & Environmental Sciences 0895-3988 1 0.437 0 332 5.9 
1682 Biometals 0966-0844 1 1.229 0.044 497 3.9 
1683 Bioorganic Chemistry 0045-2068 1 1.443 0.286 543 8.2 
1684 Bioscience Reports 0144-8463 1 0.921 0.227 805 6.8 
1685 Biotechnology Advances 0734-9750 1 1.568 0.059 284 6.5 
1686 Blumea 0006-5196 1 0.3 0.031 288 99.9 
1687 British Dental Journal 0007-0610 1 0.762 0.287 2119 99.9 
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1689 British Journal of Sports Medicine 0306-3674 1 1.032 0.318 1168 6 
1690 Bulletin of the Medical Library Association 0025-7338 1 0.625  387 6.6 
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1719 Critical Reviews in Plant Sciences 0735-2689 1 3.388 0.438 1028 6.4 
1720 Crop Protection 0261-2194 1 0.67 0.439 780 6 
1721 Current Opinion in Psychiatry 0951-7367 1 0.672 0.062 303 3.9 
1722 Current Science (Bangalore) 0011-3891 1 0.6 0.256 2146 5.2 
1723 Cytokines Cellular & Molecular Therapy 1368-4736 1 1.137  179 3.5 
1724 Cytopathology 0956-5507 1 0.657 0.205 409 5.8 
1725 Demography 0070-3370 1 1.549 0.31 1471 9 
1726 DESALINATION 0011-9164 1 0.658 0.038 1347 6.8 
1727 Developmental Dynamics 1058-8388 1 3.485 0.414 3554 4.7 
1728 
Diabetes, Nutrition & Metabolism - Clinical & 
Experimental 
0394-3402 1 0.728 0.122 221 5.8 
1729 Digestive & Liver Disease 1125-8055 1 1.594  912 3.9 
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1730 Diseases of the Esophagus 1120-8694 1 0.424 0.028 293 4.7 
1731 Ecology 0012-9658 1 3.704 0.525 25310 99.9 
1732 Economic Botany 0013-0001 1 0.605 0.028 735 99.9 
1733 Ecotoxicology 0963-9292 1 0.882 0.086 331 4.9 
1734 Endocrine Pathology 1046-3976 1 0.513 0.031 206 5.3 
1735 Energy Conversion & Management 0196-8904 1 0.459 0.045 633 4.6 
1736 Energy Sources 0090-8312 1 0.623 0.057 260 4 
1737 Entomological News 0013-872X 1 0.227 0.032 350 99.9 
1738 Environmental & Ecological Statistics 1352-8505 1 0.6 0.13 122 4.3 
1739 Environmetrics 1180-4009 1 0.33 0.075 214 5.3 
1740 Ethology 0179-1613 1 1.373 0.195 1537 7.6 
1741 Ethology Ecology & Evolution 0394-9370 1 0.9 0.077 382 7.6 
1742 European Biophysics Journal 0175-7571 1 1.917 0.149 1092 5.7 
1743 European Journal of Cognitive Psychology 0954-1446 1 0.8 0.28 295 7.4 
1744 European Journal of Forest Pathology 0300-1237 1 0.744  474 99.9 
1745 European Journal of Human Genetics 1018-4813 1 3.173 0.827 1831 2.8 
1746 European Journal of Orthodontics 0141-5387 1 0.591 0.076 811 9.2 
1747 European Journal of Pain 1090-3801 1 1.477 0.026 243 2.9 
1748 Evaluation Review 0193-841X 1 0.392 0.25 361 8.2 
1749 Expert Opinion on Therapeutic Patents 1354-3776 1 1.054 0.263 555 2.8 
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1750 FEMS Immunology & Medical Microbiology 0928-8244 1 1.561 0.291 1509 4.3 
1751 FEMS Microbiology Ecology 0168-6496 1 2.847 0.314 2407 4.9 
1752 Fisheries Management & Ecology 0969-997X 1 0.352 0.442 97  
1753 Fisheries Oceanography 1054-6006 1 2.964 0.821 674 4.2 
1754 Fitoterapia 0367-326X 1 0.486 0.032 667 7.1 
1755 Folia Microbiologica 0015-5632 1 0.776 0.41 705 4.9 
1756 Food Additives & Contaminants 0265-203X 1 1.05 0.198 1337 6.1 
1757 Food Policy 0306-9192 1 0.434 0 180 5.8 
1758 Forestry 0015-752X 1 0.52 1.15 486 9.5 
1759 Fruit Varieties Journal 0091-3642 1 0.34  232 8.3 
1760 Functional Neurology 0393-5264 1 0.463 0.029 279 8.4 
1761 Fungal Genetics & Biology 1087-1845 1 2.894 0.44 877 3.3 
1762 Gene Expression 1052-2166 1 3.536 0.167 492 4.4 
1763 Genetic, Social, & General Psychology Monographs 8756-7547 1 0.312 0.333 329 99.9 
1764 Genome Research 1088-9051 1 8.559 1.758 6290 3.2 
1765 Great Basin Naturalist 0017-3614 1 0.491  481 99.9 
1766 Great Lakes Entomologist 0090-0222 1 0.196  141 99.9 
1767 Health Economics 1057-9230 1 1.746 0.214 914 4.5 
1768 Histochemical Journal 0018-2214 1 1.169 0.128 1868 8 
1769 Human Movement Science 0167-9457 1 0.988 0.033 674 7.4 
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1770 Hydrological Processes 0885-6087 1 1.175 0.299 1678 4.4 
1771 IAWA Journal 0928-1541 1 0.868 0.129 549 9.8 
1772 Immunogenetics 0093-7711 1 2.268 0.514 3668 6 
1773 In Vitro & Molecular Toxicology 1097-9336 1 0.591 0.15 51  
1774 Indian Journal of Agricultural Sciences 0019-5022 1 0.042 0.006 362 99.9 
1775 Infections in Medicine 0749-6524 1 0.439 0.044 168 3.5 
1776 International Angiology 0392-9590 1 0.6 0.212 576 6.1 
1777 International Dairy Journal 0958-6946 1 1.311 0.141 1372 4.1 
1778 International Endodontic Journal 0143-2885 1 0.879 0.094 811 6.4 
1779 International Journal of Developmental Neuroscience 0736-5748 1 2.156 0.515 1521 5.3 
1780 International Journal of Fertility & Menopausal Studies 1069-3130 1 0.868 0.029 130 3 
1781 International Journal of Food Sciences & Nutrition 0963-7486 1 0.661 0.034 301 4.6 
1782 International Journal of Geriatric Psychiatry 0885-6230 1 1.778 0.176 1912 4.7 
1783 International Journal of Group Psychotherapy 0020-7284 1 0.864 0.103 308 99.9 
1784 International Journal of Health Planning & Management 0749-6753 1 0.333 0 92  
1785 
International Journal of Immunopathology & 
Pharmacology 
0394-6320 1 0.933 0.136 130 4.2 
1786 International Journal of Impotence Research 0955-9930 1 1.95 0.278 972 3.7 
1787 International Journal of Law & Psychiatry 0160-2527 1 0.57 0 411 7.5 
1788 International Journal of Leprosy & Other Mycobacterial 0148-916X 1 0.648 0.167 606 99.9 
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1789 International Journal of Rehabilitation Research 0342-5282 1 0.358 0.02 291 8 
1790 International Journal of Social Psychiatry 0020-7640 1 0.5 0 331 99.9 
1791 
International Journal of Sustainable Development & World 
Ecology 
1350-4509 1 0.339 0.12 94  
1792 International Journal of Systems Science 0020-7721 1 0.268 0.035 687 7.7 
1793 International Journal of Urology 0919-8172 1 0.509 0.053 403 4 
1794 International Review of Psychiatry 0954-0261 1 0.574 0.086 315 5.9 
1795 ISA Transactions 0019-0578 1 0.268 0.031 150 8 
1796 Japanese Psychological Research 0021-5368 1 0.214 0 126 99.9 
1797 Journal of Abnormal Psychology 0021-843X 1 2.566 0.462 7490 99.9 
1798 Journal of Apicultural Research 0021-8839 1 0.423 0.125 537 99.9 
1799 Journal of Applied Ecology 0021-8901 1 2.937 0.548 4336 9.1 
1800 Journal of Aquatic Animal Health 0899-7659 1 1.043 0.174 556 6.5 
1801 Journal of Back & Musculoskeletal Rehabilitation 1053-8127 1 0.083  69  
1802 Journal of Biomaterials Applications 0885-3282 1 0.697 0.091 187 7.5 
1803 Journal of Bone & Mineral Metabolism 0914-8779 1 1.22 0.172 234 2.8 
1804 Journal of Carbohydrate Chemistry 0732-8303 1 0.835 0.114 922 7.2 
1805 Journal of Cardiovascular Risk 1350-6277 1 1.215 0.118 564 5 
1806 Journal of Cell Biology 0021-9525 1 12.915 2.825 71058 6.6 
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1807 Journal of Chemical Neuroanatomy 0891-0618 1 1.649 0.233 953 5.3 
1808 Journal of Chemotherapy 1120-009X 1 1.256 0.19 764 4.7 
1809 Journal of Child Language 0305-0009 1 0.75 0.267 908 99.9 
1810 Journal of Clinical Biochemistry & Nutrition 0912-0009 1 0.14  175 8.5 
1811 Journal of Clinical Psychology 0021-9762 1 0.934 0.466 2303 99.9 
1812 Journal of Coastal Research 0749-0208 1 0.624 0.081 1002 6.7 
1813 Journal of Combinatorial Chemistry 1520-4766 1 4.22 1.225 682 2 
1814 Journal of Comparative Family Studies 0047-2328 1 0.176 0 194 8.1 
1815 Journal of Consulting & Clinical Psychology 0022-006X 1 3.566 0.349 12180 99.9 
1816 Journal of Dairy Research 0022-0299 1 1.374 0.14 2163 99.9 
1817 Journal of Dermatological Treatment 0954-6634 1 0.301 0.026 197 5.6 
1818 Journal of Diarrhoeal Diseases Research 0253-8768 1 0.923  175 7.5 
1819 Journal of Emergency Medicine 0736-4679 1 0.814 0.099 1105 6.5 
1820 Journal of Environmental Economics & Management 0095-0696 1 1.224 0.108 1221 7.6 
1821 Journal of Experimental & Clinical Cancer Research 0392-9078 1 0.754 0.022 339 3.6 
1822 Journal of Experimental Medicine 0022-1007 1 15.34 2.363 67436 6 
1823 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception & 
Performance 
0096-1523 1 2.498 0.303 6496 9.8 
1824 Journal of Family Practice 0094-3509 1 2.141 0.965 2973 6.3 
1825 Journal of Gastrointestinal Surgery 1091-255X 1 1.809 0.216 717 2.8 
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1826 Journal of Geriatric Psychiatry & Neurology 0891-9887 1 1.263 0.219 459 6.2 
1827 Journal of Glaucoma 1057-0829 1 1.371 0.127 818 4.5 
1828 Journal of Heart Valve Disease 0966-8519 1 1.085 0.125 1011 4.6 
1829 Journal of Insect Behavior 0892-7553 1 0.846 0.121 747 7.1 
1830 Journal of Intellectual Disability Research 0964-2633 1 1.01 0.102 672 4.8 
1831 Journal of Microbiological Methods 0167-7012 1 1.81 0.192 1530 4.9 
1832 Journal of Molecular Catalysis B-Enzymatic 1381-1177 1 1.408 0.269 705 2.9 
1833 Journal of Molecular Medicine 0946-2716 1 3.498 0.427 2300 3.8 
1834 Journal of Molluscan Studies 0260-1230 1 0.759 0.115 647 9 
1835 Journal of Motor Behavior 0022-2895 1 1.343 0.2 1115 99.9 
1836 Journal of Muscle Research & Cell Motility 0142-4319 1 1.46 0.114 1381 6.6 
1837 Journal of Neuroradiology 0150-9861 1 0.602 0 317 6.3 
1838 Journal of Neurosurgical Anesthesiology 0898-4921 1 0.739 0.078 392 5.4 
1839 Journal of Neurotrauma 0897-7151 1 3.952 0.286 2976 4.7 
1840 Journal of Neurovirology 1355-0284 1 2.701 0.043 1043 3.2 
1841 Journal of Occupational Rehabilitation 1053-0487 1 0.595 0.333 161 6.1 
1842 Journal of Orofacial Pain 1064-6655 1 2.018 0.696 508 5.1 
1843 Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 0190-6011 1 0.983 0.569 1306 6.6 
1844 Journal of Paleolimnology 0921-2728 1 1.367 0.5 856 4.9 
1845 Journal of Personality & Social Psychology 0022-3514 1 3.611 0.484 23565 99.9 
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1846 Journal of Pharmacokinetics & Biopharmaceutics 0090-466X 1 0.806  1274 99.9 
1847 Journal of Plankton Research 0142-7873 1 1.259 0.157 3083 7.6 
1848 Journal of Safety Research 0022-4375 1 0.4 0.034 243 9.7 
1849 Journal of the American Animal Hospital Association 0587-2871 1 0.677 0.111 1658 99.9 
1850 Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University 0023-6152 1 0.159 0.039 77  
1851 Journal of Trace Elements in Medicine & Biology 0946-672X 1 0.776 0 239 4.5 
1852 Journal of Travel Medicine 1195-1982 1 1.164 0.127 389 3.6 
1853 Journal of Vegetation Science 1100-9233 1 1.73 0.1 2161 6 
1854 Journal of Voice 0892-1997 1 0.59 0.033 523 6.1 
1855 Journal of Wildlife Diseases 0090-3558 1 0.841 0.193 1856 9 
1856 Journal of Wildlife Management 0022-541X 1 1.593 0.248 5330 99.9 
1857 Journal of Womens Health & Gender-Based Medicine 1524-6094 1 0.685 0.057 140 2.2 
1858 Landscape & Urban Planning 0169-2046 1 0.477 0.159 500 6 
1859 Letters in Peptide Science 0929-5666 1 0.651 0 257 4.5 
1860 Lifetime Data Analysis 1380-7870 1 0.5 0.04 114 4.7 
1861 Lymphology 0024-7766 1 0.975 0.188 435 99.9 
1862 Magnetic Resonance in Chemistry 0749-1581 1 0.895 0.11 1856 7 
1863 Mammalia 0025-1461 1 0.323 0.024 715 99.9 
1864 Marine Environmental Research 0141-1136 1 0.905 0.192 1375 7.5 
1865 MD Computing 0724-6811 1 0.808 0.5 288 4.9 
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1866 Medical & Veterinary Entomology 0269-283X 1 0.909 0.063 776 6.6 
1867 Medical Decision Making 0272-989X 1 2.091 0.375 1441 6.9 
1868 Medicinal Chemistry Research 1054-2523 1 0.784 0.074 340 5.8 
1869 Menopause 1072-3714 1 3.505 0.448 663 2.9 
1870 Methods of Information in Medicine 0026-1270 1 1.254 0.066 1013 6.2 
1871 Microbial Drug Resistance 1076-6294 1 2.6 0.233 914 4 
1872 Microbiological Research 0944-5013 1 0.531 0.09 223 4.4 
1873 Micropaleontology (New York) 0026-2803 1 0.472 0.091 536 99.9 
1874 Molecular Breeding 1380-3743 1 2.43 0.107 1080 4.3 
1875 
Monographs of the Society for Research in Child 
Development 
0037-976X 1 4.667 0.5 1107 9.8 
1876 Nahrung 0027-769X 1 0.609 0.128 630 6.5 
1877 Nature Structural Biology 1072-8368 1 10.446 2.362 11195 3.6 
1878 Neurogastroenterology & Motility 1350-1925 1 2.5 0.14 600 3.5 
1879 Neuromuscular Disorders 0960-8966 1 2.547 0.338 1381 4.3 
1880 Neuropsychology 0894-4105 1 2.486 0.375 1552 5.1 
1881 Neuroscience & Biobehavioral Reviews 0149-7634 1 5.212 0.579 3258 5.9 
1882 Neurosurgery Quarterly 1050-6438 1 0.217 0 81  
1883 Neurosurgical Review 0344-5607 1 0.478 0.026 402 7.6 
1884 New Journal of Chemistry 1144-0546 1 2.44 0.53 3974 5.4 
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1885 New Phytologist 0028-646X 1 2.53 0.865 8819 8.8 
1886 NUCL TECHNOL 0029-5450 1 0.421 0.124 785 8.4 
1887 Nursing Ethics 0969-7330 1 0.663 0.021 150 3.8 
1888 Nursing Science Quarterly 0894-3184 1 0.961 0.323 321 5.7 
1889 Obesity Research 1071-7323 1 3.36 0.288 1721 3.9 
1890 Oceanologica Acta 0399-1784 1 0.621 0.07 1210 99.9 
1891 Ohio Journal of Science 0030-0950 1 0.229 0 206 99.9 
1892 Oikos 0030-1299 1 2.499 0.286 9714 8.4 
1893 Oral Microbiology & Immunology 0902-0055 1 1.081 0.175 1267 7.7 
1894 Pain Clinic 0169-1112 1 0.156 0 136 7.9 
1895 Palliative Medicine 0269-2163 1 1.421 0.194 732 4.6 
1896 Pediatric Dermatology 0736-8046 1 0.755 0.009 1094 7 
1897 Pediatric Emergency Care 0749-5161 1 0.548 0.072 740 5.7 
1898 Perfusion 0267-6591 1 0.87 0.153 369 4.5 
1899 Pharmaceutical Development & Technology 1083-7450 1 0.797 0.097 229 3.1 
1900 Pharmazeutische Industrie 0031-711X 1 0.369 0.119 264 99.9 
1901 Placenta 0143-4004 1 2.521 0.248 2119 5.1 
1902 Plant Ecology 1385-0237 1 1.059 0.525 882 3.7 
1903 Preventive Veterinary Medicine 0167-5877 1 1.368 0.214 1118 5.1 
1904 Progress in Retinal & Eye Research 1350-9462 1 5.333 1.407 890 4 
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1905 Psychiatry Research: Neuroimaging 0925-4927 1 2.354 0.083 916 4.6 
1906 Psychoneuroendocrinology 0306-4530 1 3.369 0.386 2345 6.7 
1907 Psychopathology 0254-4962 1 0.469 0.2 510 7.5 
1908 Psychosomatic Medicine 0033-3174 1 2.815 0.457 4735 8.9 
1909 Quality of Life Research 0962-9343 1 1.215 0.073 1656 5.4 
1910 Quaternary Research (Orlando) 0033-5894 1 2.533 0.364 3470 10 
1911 RADIOCHIM ACTA 0033-8230 1 0.66 0.122 1443 7.2 
1912 Redox Report 1351-0002 1 1.017 0.233 325 4.3 
1913 Research Quarterly for Exercise & Sport 0270-1367 1 1.171 0.1 1435 99.9 
1914 Restorative Neurology & Neuroscience 0922-6028 1 0.678 0 379 6.5 
1915 Resuscitation 0300-9572 1 1.774 0.215 1363 4.3 
1916 Revue Suisse de Zoologie 0035-418X 1 0.256 0.238 422 99.9 
1917 Scandinavian Journal of Caring Sciences 0283-9318 1 0.493 0.048 313 6.4 
1918 Schizophrenia Bulletin 0586-7614 1 4.04 0.393 4310 8 
1919 Seminars in Thrombosis & Hemostasis 0094-6176 1 2.147 0.153 1876 5.1 
1920 Seminars in Ultrasound, CT & MR 0887-2171 1 1.072 0.139 370 5.5 
1921 Simulation 0037-5497 1 0.32 0.026 213 7.8 
1922 Social Biology 0037-766X 1 0.214  256 99.9 
1923 Speech Communication 0167-6393 1 0.446 0.455 493 6.1 
1924 Substance Use & Misuse 1082-6084 1 0.867 0.077 539 3.6 
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1925 Symbiosis 0334-5114 1 0.634 0.15 517 8.1 
1926 Systematic Entomology 0307-6970 1 1.279 0.211 381 8.9 
1927 Taxon 0040-0262 1 1.259 0.422 1111 99.9 
1928 Theoretical & Applied Climatology 0177-798X 1 0.825 0.589 510 5.6 
1929 Tobacco Control 0964-4563 1 1.289 0.784 651 3.8 
1930 Transactions of the American Fisheries Society 0002-8487 1 1 0.113 3646 99.9 
1931 Transfusion Science 0955-3886 1 0.615  248 4.4 
1932 Tree Physiology 0829-318X 1 2.309 0.383 2832 5.4 
1933 Tropical Animal Health & Production 0049-4747 1 0.235 0.042 368 99.9 
1934 Tumori 0300-8916 1 0.49 0 1065 6.5 
1935 Turkish Journal of Pediatrics 0041-4301 1 0.122 0.026 153 5.8 
1936 Ultrasonics Sonochemistry 1350-4177 1 1.633 0.167 411 4.5 
1937 Ultrastructural Pathology 0191-3123 1 0.694 0.109 893 7.8 
1938 Veterinary Research Communications 0165-7380 1 0.49 0.136 475 7.3 
1939 Veterinary Surgery 0161-3499 1 0.779 0.132 1141 8.7 
1940 Water S a (Pretoria) 0378-4738 1 0.427 0.141 344 6.7 
1941 Weed Research 0043-1737 1 0.989 0.073 925 99.9 
1942 Western Journal of Medicine 0093-0415 1 0.654 0.31 1599 8.5 
1943 Wilson Bulletin 0043-5643 1 0.487 0 1263 99.9 
1944 Yeast 0749-503X 1 2.54 0.381 3916 5.5 
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22 2057 Journal of Virology 0022-538X 65235 18243 69379 27.97 26.29 
67 2466 Physical Review E 1063-651X 28346 7554 67262 26.65 11.23 
40 1290 Infection & Immunity 0019-9567 41031 7942 47220 19.36 16.82 
50 1592 Journal of Chromatography A 0021-9673 34393 6432 29499 18.70 21.80 
61 1610 Journal of Clinical Microbiology 0095-1137 30022 5591 26505 18.62 21.09 
96 978 Environmental Science & Technology 0013-936X 23172 4044 24705 17.45 16.37 
90 273 Antimicrobial Agents & Chemotherapy 0066-4804 23964 4182 19560 17.45 21.38 
52 2049 Journal of Urology 0022-5347 33911 5641 21741 16.63 25.95 
30 1536 Journal of Bacteriology 0021-9193 51337 8108 41145 15.79 19.71 
83 2816 Transplantation 0041-1337 24751 3795 20662 15.33 18.37 
35 1299 Inorganic Chemistry 0020-1669 44431 6779 44290 15.26 15.31 
59 1526 Journal of Applied Physiology 8750-7587 30354 4351 25797 14.33 16.87 
75 188 American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine 1073-449X 26217 3744 22678 14.28 16.51 
1 1543 Journal of Biological Chemistry 0021-9258 359126 49455 288981 13.77 17.11 
64 1846 Journal of Neurophysiology 0022-3077 28881 3876 26253 13.42 14.76 
42 281 Applied & Environmental Microbiology 0099-2240 37545 4987 33214 13.28 15.01 
39 1602 Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 0021-972X 41169 5404 37627 13.13 14.36 
94 476 Biophysical Journal 0006-3495 23536 3079 25643 13.08 12.01 
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55 1631 Journal of Comparative Neurology 0021-9967 31718 4137 27417 13.04 15.09 
92 2736 Stroke 0039-2499 23588 3007 15971 12.75 18.83 
45 874 Development 0950-1991 36136 4577 25079 12.67 18.25 
11 413 Biochemistry 0006-2960 95837 12147 79637 12.67 15.25 
10 1745 Journal of Immunology 0022-1767 103290 12898 83886 12.49 15.38 
32 212 Analytical Chemistry 0003-2700 46926 5496 29291 11.71 18.76 
26 2768 Tetrahedron Letters 0040-4039 58003 6540 45462 11.28 14.39 
88 2867 Virology 0042-6822 23983 2588 21469 10.79 12.05 
23 1880 Journal of Organic Chemistry 0022-3263 63233 6726 52347 10.64 12.85 
76 1158 Genetics 0016-6731 25936 2750 21477 10.60 12.80 
69 2076 Kidney International 0085-2538 27514 2878 23891 10.46 12.05 
95 2221 Molecular Microbiology 0950-382X 23480 2409 23441 10.26 10.28 
100 1804 Journal of Medicinal Chemistry 0022-2623 22990 2352 19481 10.23 12.07 
91 2430 Pediatrics 0031-4005 23890 2436 21269 10.20 11.45 
47 2354 Oncogene 0950-9232 35686 3551 48368 9.95 7.34 
60 2767 Tetrahedron 0040-4020 30215 2940 41706 9.73 7.05 
84 543 British Journal of Pharmacology 0007-1188 24369 2316 25189 9.50 9.19 
54 2501 Plant Physiology (Bethesda) 0032-0889 32930 3023 25042 9.18 12.07 
41 1920 Journal of Physiology 0022-3751 38277 3446 25723 9.00 13.40 
5 1977 Journal of the American Chemical Society 0002-7863 188911 16894 93501 8.94 18.07 
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14 500 Blood 0006-4971 84175 7401 47019 8.79 15.74 
29 1814 Journal of Molecular Biology 0022-2836 54281 4632 43733 8.53 10.59 
89 343 Arthritis & Rheumatism 0004-3591 23973 2039 13353 8.51 15.27 
93 1907 Journal of Personality & Social Psychology 0022-3514 23565 1999 9499 8.48 21.04 
19 1848 Journal of Neuroscience 0270-6474 70894 5970 56281 8.42 10.61 
80 882 Diabetes 0012-1797 25176 2109 16663 8.38 12.66 
87 676 Chest 0012-3692 24014 2007 24188 8.36 8.30 
79 928 Ecology 0012-9658 25310 1972 17765 7.79 11.10 
6 2467 Physical Review Letters 0031-9007 187316 14508 68837 7.75 21.08 
37 950 Endocrinology 0013-7227 43739 3316 28224 7.58 11.75 
68 1206 Hepatology 0270-9139 27802 2077 15699 7.47 13.23 
58 1834 Journal of Neurochemistry 0022-3042 30358 2266 31459 7.46 7.20 
46 1614 Journal of Clinical Oncology 0732-183X 36053 2646 19282 7.34 13.72 
53 1978 Journal of the American College of Cardiology 0735-1097 33216 2413 19200 7.26 12.57 
25 521 Brain Research 0006-8993 59622 4214 45860 7.07 9.19 
86 134 American Journal of Clinical Nutrition 0002-9165 24081 1653 12054 6.86 13.71 
34 2280 Neurology 0028-3878 44826 3044 23208 6.79 13.12 
20 2203 Molecular & Cellular Biology 0270-7306 67488 4577 46279 6.78 9.89 
74 160 American Journal of Obstetrics & Gynecology 0002-9378 26522 1761 10660 6.64 16.52 
13 710 Circulation 0009-7322 91750 6048 32554 6.59 18.58 
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71 2293 Neuroscience 0306-4522 27130 1764 30719 6.50 5.74 
43 2594 Radiology 0033-8419 37287 2379 13257 6.38 17.95 
12 621 Cancer Research 0008-5472 94630 5972 53102 6.31 11.25 
85 1038 European Journal of Pharmacology 0014-2999 24309 1354 28459 5.57 4.76 
62 131 American Journal of Cardiology 0002-9149 29187 1597 15701 5.47 10.17 
57 1915 Journal of Pharmacology & Experimental Therapeutics 0022-3565 30778 1588 21541 5.16 7.37 
27 2324 Nucleic Acids Research 0305-1048 54984 2739 26858 4.98 10.20 
56 1752 Journal of Infectious Diseases 0022-1899 31605 1553 15928 4.91 9.75 
18 1575 Journal of Cell Biology 0021-9525 71058 3413 23637 4.80 14.44 
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